































第 1 回：2017年11月20日（6 名）




第 3 回：2018年 3 月 7 日（3 名）
第 4 回：2018年 5 月29日（3 名）

























































































































































































































 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm#section3（検索日：2020年 9 月23日）
文部科学省　新学習指導要領について
 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/044/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2018/07/09/1405957_003.
pdf#search=’%E6%96%87%E9%83%A 8%E7%A 7%91%E5%AD%A 6%E7%9C%81+2020%E5%AD%A 6%E7
%BF%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%A6%81%E9%A0%98’（検索日：2020年 9 月23日）
フィリップ・ヤノウィン（2015）『どこからそう思う？学力をのばす美術鑑賞』淡交社
ゴルゴ松本（2015）『あっ！命の授業』廣済堂出版
イラスト：須永哲矢
